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وا�ش - الريا�ش
وافق �شاحب ال�شمو الملكي الأمير نواف بن في�شل بن فهد بن عبدالعزيز الرئي�ض 
العام لرعاية ال�شباب رئي�ض اللجنة الأولمبية العربية ال�شعودية على تر�شيح رئي�ض 
التحاد ال�شعودي لل�شهام اإبراهيم الدو�شري لمن�شب نائب رئي�ض التحاد العربي 
للقو�ض وال�شهم وع�شو مجل�ض الإدارة ورئي�ض اللجنة الإعلامية وال�شتثمار بالتحاد 
عبدالله الحوا�ض لمن�شب رئي�ض اللجنة الإعلامية بالتحاد العربي.
ي�شار اإلى اأن مجل�ض ادارة التحاد العربي �شيناق�ض في جل�شته المقبلة توزيع المهام 
والمنا�شب بناًء على التر�شيحات التي و�شلتهم من قبل التحادات الأهلية حيث 
�شي�شهد مقر التحاد  بالقاهرة عقد الجمعية  العمومية والإعلان عن  المنا�شب 
والأ�شماء الخا�شة بلجان التحاد. من جهته قدم رئي�ض التحاد ال�شعودي لل�شهام 
اإبراهيم الدو�شري �شكره وتقديره ل�شمو الرئي�ض العام لرعاية ال�شباب تجاه الثقة 
التي منحت له بالموافقة على تر�شيحه لمن�شب نائب رئي�ض التحاد العربي موؤكدًا 
اأن  ذلك  �شيكون  ذا  دافع  اإيجابي  لخدمة  الريا�شة  في  الوطن  العربي  وت�شريف 
المملكة في التمثيل الخارجي والرقي وموا�شلة العمل لتطوير هذه الريا�شة.
الدوحة  - الأمن والحياة
 تحت رعاية وبح�شور ال�شيخ عبدالله بن نا�شر 
بن خليفة اآل ثاني رئي�ض مجل�ض الوزراء ووزير 
الداخلية  القطري اختتمت فعاليات البطولة 
الدولية  الثالثة  لل�شرطة  لختراق  ال�شاحية 
التى  نظمها  التحاد  الريا�شى  القطرى 
لل�شرطة بنجاح كبير على م�شمار نادى ال�شباق 
والفرو�شية وا�شتمرت يوما واحدا .
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة في ال�شرطة 
ان  البطلة  القطرية  ماكيدا  عبدالله  توجت 
بالميدالية  الذهبية  لفئة  ال�شيدات  بعدما 
احرزت المركز الول لل�شباق قاطعة م�شافته 
البالغة 8 كيلومترات بزمن 80.92.72 دقيقة 
, وتقدمت على لعبتى اثيوبيا اأ�شكالي علمايو 
التى  حلت  في  المركز  الثاني  قاطعة  الم�شافة 
بزمن 24.73.72 دقيقة ومواطنتها كونجيت 
تولهون التى جاءت فى المركز الثالث بعدما 
قطعت الم�شافة بزمن 22.45.72 دقيقة.
واأ�شاف  البيان  ان  فئة  الرجال  نال  العداء 
البحريني  اأيك  كوريير  الميدالية  الذهبية 
والمركز  الأول  بعدما  قطع  م�شافة  ال�شباق 
البالغة 21 كيلومترا بزمن 26.92.53 دقيقة 
وحاز  القطري  مايك  كيريو  على   الميدالية 
البرونزية والمركز الثاني قاطعا م�شافة ال�شباق 
بزمن 01.93.53 دقيقة , وذهبت الف�شية 
للعداء البحريني ريجي�شير زيليم الذي قطع 
م�شافة ال�شباق بزمن 52.63.53 دقيقة.
ولدى مناف�شات الفرق اأحرز المنتخب القطري 
للرجال الميدالية الف�شية بعدما حل فى المركز 
الثانى  بمجموع  31  نقطة  ..  وتوج  منتخب 
البحرين  بالميدالية  الذهبية  وكاأ�ض  البطولة 
بمجموع 8 نقاط وجاء المنتخب التون�ضي فى 
المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بمجموع 
44 نقطة .
وخ�ش�شت اللجنة المنظمة لأول مرة جوائز 
نقدية اإلى جانب الكوؤو�ض والميداليات للاأبطال 
الفائزين في كل فئة حيث ح�شل المتوج بالمركز 
الأول على األفي دولر مقابل األف وخم�شمائة 
دولر  ل�شاحب  المركز  الثاني  واألف  دولر 
ل�شاحب المركز الثالث.
وقام بتتويج الإبطال والبطلات الفريق ال�شيخ 
اأحمد  نواف  الأحمد  ال�شباح  رئي�ض التحاد 
الدولي  الريا�شي  لل�شرطة  والعميد  خالد 
بن  حمد  العطية  رئي�ض  التحادين  العربي 
والقطري لل�شرطة .
وبعد  ختام  البطولة  عزف  ال�شلام  الوطني 
لدولة  قطر  ,  وقام  ممثل  المجر  بت�شلم  علم 
البطولة لي�شدل ال�شتار على فعاليات البطولة 
و�شط اأجواء رائعة ومتابعة جماهيرية كبيرة .
و كان للبطولة من النجاح ن�شيب كبير من 
حيث الم�شاركة الكبيرة حيث بلغ عدد اللاعبين 
واللاعبات 031 مت�شابقا مثلوا 72 دولة عربية 
واأجنبية.
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العدد ٢٨٣
 القادسية الكويتي يتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني
وا�ش - م�شقط
تاأهل  فريق  القاد�شية  الكويتي  اإلى  الدور 
التمهيدي الثاني من م�شابقة دوري اأبطال اآ�شيا 
لكرة  القدم  بعد  تغلبه  على  م�شيفه  ال�شويق 
العماني بهدف مقابل ل�شيء في  المباراة  التي 
اأقيمت  في  العا�شمة  العمانية  م�شقط  ,  ويقام 
الدور  التمهيدي  في  الثامن  من  �شهر  فبراير 
الجاري, والثالث في 51 فبراير على اأن يتاأهل 
فريقان عن منطقة غرب اآ�شيا اإلى الدور الأول 
من الم�شابقة القارية.
ال�شارقة - كونا
 انطلقت الن�شخة الثانية من فعاليات دورة الألعاب للاأندية العربية 
لل�شيدات  التي  ا�شت�شافتها   اإمارة  ال�شارقة  حتى  21  الجاري 
بم�شاركة 009 لعبة من 51 دولة عربية.
وقالت قرينة ع�شو المجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة ال�شيخ الدكتور 
�شلطان  بن  محمد  القا�شمي  رئي�شة  مجل�ض  اإدارة  نادي  �شيدات 
ال�شارقة ال�شيخة جواهر بنت محمد القا�شمي في كلمة افتتحت بها 
البطولة «ي�شعدني اأن اأرحب ببناتي في الفرق الم�شاركة من الدول 
العربية وبجميع الوفود وال�شيوف واأ�شكرهم على م�شاركتهم في هذه 
الألعاب كما اأتقدم بال�شكر لكل العاملين على تنظيم واإنجاح الدورة 
من اللجان الأولمبية والتحادات والهيئات الريا�شية وغيرهم».
وت�شمن الحفل كلمات لكل من ع�شو مجل�ض اإدارة اللجنة الأولمبية 
البحرينية  رئي�شة لجنة  المراأة  والريا�شة  ورئي�شة لجنة  الإ�شراف 
والمتابعة في البطولة ال�شيخة حياة بنت عبدالعزيز اآل خليفة ورئي�ض 
اللجنة المنظمة العليا ال�شيخ خالد بن اأحمد القا�شمي.
وتت�شمن الدورة �شبع األعاب ريا�شية تقام مناف�شاتها على ع�شرة 
ملاعب مختلفة في اإمارة ال�ضارقة وت�ضمل كرة ال�ضلة والكرة الطائرة 
وكرة الطاولة والمبارزة والقو�ض وال�شهم والرماية واألعاب القوى.
و�شهدت فعاليات اليوم الأول اأولى المناف�شات في كرة ال�شلة الن�شوية 
والتقى خلالها نادي �شيدات ال�شارقة ونادي المحرق البحريني.
و�شهد حفل  الفتتاح  النائب  الأول  لرئي�ض اتحاد  اللجان  الأولمبية 
الوطنية العربية ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة ووزير الريا�شة 
الم�شري رئي�ض المكتب التنفيذي بمجل�ض وزراء ال�شباب والريا�شة 
في  م�شر  طاهر  اأبوزيد  ا�شافة  الى  الأمين  العام  لتحاد  اللجان 
الأولمبية الوطنية العربية في المملكة العربية ال�شعودية �شعود بن علي 
العبدالعزيز والبطلة الأولمبية نزهة بدوان رئي�شة جمعية المراأة في 
المغرب  واأروى المطبقاني ع�شو مجل�ض  اإدارة اتحاد  الفرو�شية في 
ال�شعودية.
دورة ألعاب الأندية العربية 
للسيدات تنطلق بالشارقة 
بمشاركة كويتية واسعة
